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　 （ 1）　第 7章清算事件　第 7章第Ⅴ節によって規律される事件の場合を除い
て，連邦管財官は，第 7章事件において共同管理されている数個の倒産財団
のために， 1名又は数名の仮管財人を選任することができる。








行の清算（clearing bank liquidation）（11 U.S.C.§781～784）を定める。クリア
リング銀行（clearing bank）（例，無保険の連邦準備制度加盟州法銀行（an 





























































































































































































































































































































































































































と，後者を「従業員組合」と訳出した。上記の差異につき，See, Daniel B. 
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　　 （B）　信用供与についての合意の下での 1人若しくは数人の他者のための
代理人，
　　（C）　集団訴訟の代表者，又は，
　　（D）　自然人ではない政府機関。
（c）　必要とされる情報　　誓言された陳述書は，次の事項を含むものとする。
　 （ 1）　適切な事実及び状況であって，（A）集団，又は，本法第1102条又は
第1114条の規定により選任された委員会を除く委員会について，その集団若
しくは委員会が設けられることになった依頼に関するそれぞれの者の氏名，
又は，その集団若しくは委員会が行為することに同意した者に関するそれぞ
れの氏名を含む，その集団又は委員会の設置に関するもの，又は，（B）あ
る者についてであって，いかなる者の依頼で雇用されることが合意されたか
に関するそれぞれの債権者又は持分証券保有者の氏名を含む，その者の雇用
に関するもの。
　 （ 2）　（c）（1）の規定により開示されていないときは，ある者について，及
び，集団又は委員会のそれぞれの構成員についてであって，
　　 （A）　氏名及び住所，
　　 （B）　その者が雇用され又はその集団若しくは委員会が設けられた日を基
準とした債務者に関して保有されるそれぞれの処分可能な経済的利益の種
別及び額，並びに，
　　 （C）　本法第1102条又は第1114条の規定により選任された委員会を除い
て，集団又は委員会の構成員に加えていかなる者をも代理していると主張
するそれぞれの集団又は委員会についてであって，手続開始の申立てがな
されるより 1年を超える前に取得されたものでない限り，それぞれの処分
可能な経済的利益を取得した四半期ごと及び年ごとの日時。
　 （ 3）　ある者，集団，又は，本法第1102条又は第1114条の規定により選任さ
れた委員会を除く委員会により代理されるそれぞれの債権者又は持分証券保
有者について，（c）（1）又は（c）（2）の規定により開示されていないときは，
（A）氏名及び住所，並びに，（B）陳述書が作成された日現在での債務者に
関して保有されるそれぞれの処分可能な経済的利益の種別及び額，並びに，
　 （ 4）　ある者，集団，又は委員会に対して債権者又は持分証券保有者の利益
のために行為をする権限が授権されていることがあるときは，その授権書面
の写し。
（d）　補充陳述書　　直近に裁判所に提出された陳述書において開示された事
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実に重要な変更があったときは，ある者，集団，又は委員会は，計画の認可に
ついて裁判所において議決権を行使する地位を取得し，又は議決権の行使を懇
請するときはいつでも，誓言された補充陳述書を裁判所に提出しなければなら
ない。その補充陳述書は，（c）の規定により必要とされる開示されるべき事実
における重要な変更を明らかにしなければならない。
（e）　規定の遵守の懈怠の確定：制裁
　 （ 1）　利害関係人の申立てにより又は職権で，裁判所は，本条の規定を遵守
することの懈怠が存在したか否かを確定することができる。
　 （ 2）　裁判所は，そのような規定の遵守の懈怠を認定するときは，次のこと
を行うことができる。
　　 （A）その者，集団，又は委員会が審問を受けることを許可し又は当該事
件に参加することを許可することを，拒絶することができ，
　　 （B）　その者，集団，又は委員会によりなされ，得られ，又は受けた授
権，同意，拒絶，又は反対を無効とする判断をすることができ，又は，
　　 （C）　その他の適切な救済を与えることができる。
◆R. 第2020条（連邦管財官による行為の審査）
　連邦管財官による行為又は不作為を争う手続は，R.第9014条の規定により
規律される。
